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* 鳴門教育大学大学院 高度学校教育実践専攻 自然・生活
系教科実践高度化コース(技術・工業・情報科教育実践分
野)大学院生 
** 鳴門教育大学 学校教育学部 小学校教員養成課程 技術科
教育コース 学部生 










理科(24 冊)，生活(16 冊)，音楽(12 冊)，図画工作(12


















は，74 ページであり，0.18%であった。表 1 の合計に
示すように，第 1 学年から 6 学年までの各学年用教科
書の総ページ数に対するプログラミングとそれに関連
する内容のページ数の割合は，それぞれ，第 1 学年
0.05%，第 2 学年 0.04%，第 3 学年 0.13%，第 4 学年
















は第 1 学年と第 2 学年の両教科書合わせて 3 ページで
あったものが，9 ページとなり 3 倍になっている。記
載ページ数の割合は，0.13%と第 1学年用と第 2学年用





















































































































































































    複数学年用教科書は平均ページ数で集計した。第 4学年の社会は地図帳のみ調査した。 
※下段：プログラミングまたはそれに関連する学習に関する記載ページ数の割合(%) 










































































































































表 2 教科毎の教科書に記載されたプログラミング教育に関連する分析結果 
 
教科名 国語 社会 算数 
総ページ数 9,111 2,326 9,920 
記載ページ数 9 8 26 
















第 1学年 0%  12% ① 
第 2学年 0%  12% ①，④ 
第 3学年 56% ① 12% ①，② 12% ① 
第 4学年 11% ① --- 12% ②，④ 
第 5学年 22% ② 88% ②，③ 31% ①，③ 
第 6学年 11% ③ 0% 23% ①，③ 
教科名 理科 家庭 外国語 
総ページ数 4,798 282 1,838 
記載ページ数 25 1 5 
記載ページ数の割合(%) 0.5 0.4 0.3 
主な内容 





第 1学年 0%   
第 2学年 0%   
第 3学年 0%   
第 4学年 0%   
第 5学年 0% 0% 100% ①，② 
第 6学年 100% ① 100% ① 0% 
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